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Требования к профессиональной подготовке 5 4 3 2 * 
Актуальность темы работы; +     
Степень полноты обзора состояния вопроса и 
корректность постановки задачи; 
+     
Уровень и корректность использования в работе методов 
исследования, математического моделирования, 
расчетов и т.п.; 
+     
Степень комплексности работы, применение в ней 
знаний общепрофессиональных и специальных 
дисциплин; 
+     
Ясность, четкость, логичность исследования, 
последовательность и обоснованность изложения; 
+     
Применение современного программного 
обеспечения, с использованием ГИС, компьютерных и 
других технологий; 
 +    
Качество оформления (общий уровень грамотности, 
стиль изложения, качество иллюстраций, соответствие 
требованиям стандарта); 
+     
Объем и качество выполнения графического 
материала, его соответствие тексту; 
 +    
Оригинальность и новизна полученных результатов, 
научно-исследовательских или прикладных решений; 
+     
Степень самостоятельности выполненной работы     + 
* – не оценивается (трудно оценить) 
 
Отмеченные достоинства работы: 
Квалификационная работа Казанцевой А.И. представляет собой оригинальное 
исследование, которое отличается комплексностью и глубиной проработки 
теоретического и фактического материала. Структура работы и её содержательная 
наполненность вопросов не вызывают. Можно с уверенностью утверждать, что автор 
глубоко погрузился в рассматриваемую тему.  
Главные достоинства выполненной работы Казанцевой А.И. заключаются, во-
первых, в разработке методики оценки уровня социально-экономического развития 
регионов; во-вторых, в типологизации регионов по целям осуществления региональной 
социально-экономической политики. 
Работа Анастасии Игоревны, с одной стороны, носит страноведческий характер 
– и в этом также её достоинство. С другой стороны, наработки и выводы, полученные в 
процессе исследования, заключают в себе определённый прикладной интерес и могут 
быть использованы в качестве “case-study” при анализе других территорий и 
межстрановых сравнениях особенностей региональной политики. 
 
Отмеченные недостатки работы:  
Замечания по имеющимся в работе недостаткам носят частный и 
рекомендательный характер. Так, например, при разработке методики оценки уровня 
социально-экономического развития регионов и их дальнейшей типологизации, автор 
не учитывает инвестиционный аспект регионального развития. Без него, характер 
исследования выглядит недостаточным. Из работы не совсем понятно, влияет ли 
специфика этнического состава населения Ирана на формирование его современных 
региональных социально-экономических диспропорций. Хотелось бы также увидеть 
историческую динамику региональных социально-экономических диспропорций, 
рассмотренную на основе авторской методики оценки. В замечаниях также следует 
отметить тот факт, что в списке литературы у одного из авторов монографии 
«Региональная политика: зарубежный опыт и российские реалии», с лёгкой руки 
Анастасии Игоревны, произошла гендерная трансформация (всё-таки, Кузнецов А.В. – 
это лицо мужского пола). 
 
Заключение рецензента:  
В целом, выпускная квалификационная работа Казанцевой Анастасии Игоревны 
выполнена на достойном уровне и представляет собой законченное научное 
исследование. Она соответствует требованиям, предъявляемым к магистерским 
диссертациям. Тема работы раскрыта автором, поставленные задачи были выполнены. 
Работа заслуживает оценки «отлично». 
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